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nomr pancreatis oder rentriculi litten; riel Zffier aber rand 
man dies Uebel obne Speichelflufs. 
Es irt eiae sicbere Thatsache, dars bei Leiden t inw 
Unterleibsorganes die Thatigkeit d a  sympatbiwhen Nenens 
oft rebr veriindert wird,  uod es ist nicbt uonahrscheialich, 
dab bier beroaders die Spricheldriisen aaf diese Weire w- 
cundar afficirt waren. 
K reosothe rei t u ng - 
T O O  
F r i e d r .  T h e o d .  H i i h s e h m c r n n  
in F e ~ r a i ~ t h d t m  l e i  SrluJXnusen. 
Mit dem (:eotralbiatt o m .  23 aieses Jabrer liegt mir zu- 
qfleieh eine vereinfachts Kreosotbeieitung TOU C o l d a r  i n 6  
*or, und damit cine Veranlassuug zu diesem Aufsatz Cnter 
Pottaschenliiseng versteht der obige Verfasser ohne Zweifel 
Aetzbaliltjsung, denn erstere liist nur sehr wenig Hrewot, 
haum mehr wie Wosrer Welcbe'n Xutzen die Verrnischuag 
der Theero mit Hnlkstaub noch aurser der Essigsdurebindung 
gewahrt, sol1 m i r  eioe baldige Benutiung der  Metbode zel; 
gea; icb habe inich ebenfalls vie1 mit diesem Gegenstande 
beschiiftigt and will hier eiiren Weg bczeichnen, atif wel- 
chem ich ein wohlfeiles und dcm R e  i c h e n b d c h scbeo glei- 
cber Hrcosot erzielt hahe. 
Icb nehme Theeriil, n i e  ee mir der Holzessigfabribant 
liefert, in eine grofse Betorte, fiige ihm etwas Sand l e i ,  
urn beim Itocben die Wurserblaschen zu mehren und somit 
das Stofsen zu schwiichen und destillirc. Das Destillae, am 
riel Eupion, Essigsiiure etc. bestebend, setze ich bei Seite, 
bis elwas P U 8  der Retorte tropfeodes in Wasser zu Bode4 
rioht, w o r a d  die Vorlage gewechselt und die Arbei t  bis zum 
Schiiamen tier Masse furtgesetzt wird Das nun reichlicb 
wmmelte Fliissige wird mit etwa dem doppelten Veluinen 
amp, dam SO vie1 Scbwetelsaure zugesetzt worden, ti: 3 
dar hreomthaltige nnr eben obenauf scliwimmt, in eine 
Scbiissel gegeben, langsam zum Sieden gebracbt uad einige 
Minuten erhalten. Vom Feuer entfernt uud erkaltet trennt 
man beide Fluwigheiten, die unters farblose aufhebend und 
dar rebr brann gewordeae Oel in sauberer Retorte rectifioi- 
nod, was, wenn dor eingeschlucbt gewesene Waliser her- 
iiber irt , be; warm gehaltcnem Retortengewiilbe, rchnell 
geht. Das jetzige nestillat irt nun wieder ganz gleich mit 
demselben Schwefelsiiurewnaper zu behandeln , wobei er sich 
r iedcr  bra'unt, nach dem Rectificiren aber, in  voriger, mit 
f f ipbn  gereinigter Retorte, rtrobgelb erscheint. Dieses De- 
stillat iet nun zur ``des E``upion in Aetzkalilaugc, 
mch Aeichcnbachs bngabe zu liisen, wobei man sorgt, dafr 
die Laage anch Kreosot unaufgenommen lasse Das auf- 
scbwimmende ieichtere Oel wird entfernt, die p chwangerte 
Lelige erhitzt, nach dem EAaiten mit der ac n beautzten 
Schwefelsk'urt. i i r  schwefelsaure Kaliliisung ~JLJ aufschwim- 
mendes , geh-rbtes Hrcorot umgewandelt. Dieres Letztem 
abgesondert , durch SchGtteln mit Wasser gewaschen, mit 
etwas Kalilauge bis aum Reagiren vermischt und in neuer 
Retorte destillirt , liefei t fast farbloses Hreerot, braurit sich 
jedoch an der Luft, ist deshalb einige Wochen in offener 
FIasche, unter Zomiochung wenigen I$aiis, i n  den Keller tu 
stellen. Das nun wiederum gefdrlte Kreosot iiber der Spiri. 
tnsiamp rectificirt entsrricht den Anforderongen uod halt  
cicb, ouch bei L u f h l r i t . ,  urn so farbloser, je linger ee vor 
der letzten Reinigung der Atmosphiire ausgesetzt blisb. Die 
Ersparnih an  Kalileuge , welche dieses Verfahren gewb'hrt, 
irt demnach budeutend, zumal auch die Abscheidung des Eu- 
pion hiicbstem cine zweiuralige LCisnng darin n6thig macht. 
YOR der Schwelelsh'ure ist, bei deren grorser VerdCnnung, 
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k i n e  Einwirkung zu fircbten and zweiflc nicht, dr l j  ein 
onderer indifferenter Harper, z. B. ein Neutralsalz, ganz de- 
ren &eile ausfiillt, indem es skh blos (larum handelt, dem 
Wasser eine etvas griifsere Schwere zu ertbeilen als d s  
h o s o t  bat, damit es einerscits in unmittelbsrer Beriihrong 
mit der Luft scp, anderemeits den Sirilepunkt des Kreosot~ 
nick erreichc. Das Riiparat ist in meiner Apotheke sonobl 
aIs in mehrercn andern liul'serlich und innerlich verordnet 
worden und hat hei Verabreichung bis zu einer halben 
Drachrne in einer 8unzigen Mi r tu r  nie eins von jenen a b  
schreckenden Symptomen gezeigt, welche Hr. Dr. R e i c h e n .  
h r c h  an einem auf abgekiirzte W e i s e  bereiteten Hreooot be. 
merhte. Uebrigens behaoptct auch hier das Hrcosot den Ruf 
nicbt, der es i n  seiner friibsten Jogend nur  alizu beredt, 
und zum guten nienst f i r  die Atfertiger dzsselben, begleitet, 
Ein gewiihltes Pliitachen wird ihm aber dennoch in den Apo- 
thcken bleiben, ware es auch nur wcgen dcr auszeichoenden 
Eigenschafi , den Srbmcrz cariSser Zahoe za beschwichtigea 
2 IV e i t e A b t 11 e i l n  n g. 
Na t u r  g e s c l i i  c h t e  u n d  P h a r m a  hognosic. 
Ueber den Thee. 
(bus clem rweiten IIefte des rNippon oder Archief vooc de 8cschrp 
niitgetheilt von L. C 1 an. o r 31 a r q u a r t . )  
vhg van Japan brivcrlrt door Ph. Fr. v. S i e b 01 d , im S u q e  
Es ist in letzter Zeit so riel und mancharlei iiber den 
schinesischen Thee uotl dessen Surogote geschrieben worden, 
dab  es sich wohl der MGhe lohnt, auch aus dem itngefihrten 
rieucsten Werke Lber Japan, welcbes mir die Giite des Herrn 
